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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan dana 
alokasi umum terhadap belanja modal, dan bagaimana hubungan belanja modal 
terhadap kualitas pembangunan manusia. 
Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 
sampel jenuh yaitu seluruh populasi akan dijadikan sampel penelitian. Sampel 
yang diperoleh dan yang dapat digunakan dalam penelitian ini sejumlah 105 
Laporan Realisasi APBD serta PDRB per Kapita dan indeks Pembangunan 
Manusia di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Variabel yang diuji dalam penelitian 
ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal (BM) dan Kualitas 
Pembangunan Manusia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
statistik deskriptif, analisis regresi sederhana dan uji asumsi klasik. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum 
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikansi sebesar 
0,038<0,05, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas 
Pembangunan Manusia dengan nilai signifikansi sebesar 0,027<0,05. 
 
Kata kunci : Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan 
Manusia   
 
 
